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全校新聞
八十六學年度傑出教學獎得獎教師名單
動機系王培仁、資工系王炳豐、生科系李家維、歷史所張 元、經濟系張寶塔、資工系黃能富、動機系賀
陳弘、外語系蕭嫣嫣等八位教授。（依姓氏筆畫排序）
學務處
東亞研究型大學協會 (AEARU) 學生營 (Student Camp)
東亞研究型大學協會AEARU (The Association of East Asian Research University) 成立
於1996年1月，是一個包括了日本、南韓、大陸、香港與台灣等地計有十六所頂尖研究型大學的組織。
第一屆的AEARU學生營是在1997年7月於韓國浦項工科大學舉行。第二屆的AEARU學生營交由我們清華大學
主辦，希望透過這個機會，讓學生在參與舉辦這樣一個國際性營隊中，建立廣闊的視野與國際觀。
主辦單位 : 國立清華大學
活動日期 : 八十七年七月五日（日）至七月十一日（六）
活動內容 :
一、實施方式除專題研討、座談、參觀訪問外，將安排機智遊戲競賽與才藝表演等。
二、科技之旅：以參觀新竹附近之科技研究有關之機構為主，包括新竹科學園區重點廠商、國家實
驗室（同步輻射中心）與食品研究所。
三、文化與自然之旅：以台北故宮（藝術文化）與宜蘭行（地方風俗、環保）為主。
今年營隊有九所大學參加：
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1. 東京工業大學 (Tokyo Institute of Technology)
2. 東京大學 (University of Tokyo)
3. 韓國科學技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
4. 浦項工科大學 (Pohang University of Science and Technology)
5. 漢城大學 (Seoul National University)
6. 上海復旦大學 (Fudan University)
7. 香港科技大學 (Hong Kong University of Science and Technology)
8. 臺灣大學 (National Taiwan University)
7. 清華大學 (National Tsing Hua University)
本次活動感謝許明德校友、聯華電子（股）公司及教育部贊助。
數學所
幾何物理國際研討會 (Workshop on Geometry and Physics)
時 間：87年7月2日～7月7日
地 點：淡江大學科學館215室（7月2日～4日）
清華大學數學系綜三館201室（7月5日～7日）
主辦單位：國立清華大學數學研究所
私立淡江大學數學系
贊助單位：財團法人宏碁基金會
私立淡江大學數學系
國立清華大學數學研究所
行政院國科會理論科學研究中心
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主 持 人：丘成桐教授（宏碁獎勵計畫講座；哈佛大學）
演 講 者：
Philip Candolas / University of Texas
Hsun-Grow Chan / CTS, Hsinchu
Ti-Ming Chiang / Harvard university
Ron Donagi / University of Pennsylvania
Choon-Lin Ho / Tamkang University, Taipei
Shinobu Hosono /Toyama University, Japan
Tristan Hubsch / Howard University
Jun Li / Stanford Universtiy
Bong Lian / Brandeis University
Kefeng Liu / Stanford Universtiy
Tai-Ping Liu / Stanford University
Keiji Oguiso / University of Tokyo, Japan
Xenia C. De La Ossa / University of Texas
Andrey N. Todorov / University of California, Santa Cruz
Chin-Lung Wang / Taiwan University
Mu-Tao Wang / Stanford University
Shing-Tung Yau / Harvard University
Cherng-Yih Yu / Tamkang University, Taipei
Jing Yu / Academia Sinica; CTS
連 絡 人：
張樹城教授 / 清華大學數學所 / 電話：(03)5715131 ext. 3017
胡守仁教授 / 淡江大學數學系 / 電話：(02)26215656 ext. 2503
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其他
福利委員會快訊
一、本會主辦之九七年版團體保險已近完成階段，請各參加會員於七月八日（星期三）、七月九日（星
期四）10:30~16:30至風雲樓三樓咖啡屋繳費及領取保險卡，現場並接受諮詢及提供保險服務。另已接通
知需補辦手續或補件之同仁，亦請於七月三日前交至福委會（僑外組，分機：1010），否則視同自動棄
權，不情之處，敬請見諒。
二、若有相關保險事宜，請逕洽02-23258735或090070322徐小姐或王小姐詢問。
